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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIH JASA PELAYANAN 








Rendahnya penggunaan fasilitas kesehatan sering disebabkan oleh faktor 
jarak antara fasilitas tersebut dengan masyarakat yang terlalu jauh, tarif yang 
tinggi, pelayanan yang tidak memuaskan dan sebagainya. Terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan yaitu faktor yang 
berasal dari penyedia layanan kesehatan dan faktor dari masyarakat pengguna 
pelayanan kesehatan. Tiga faktor dari penyedia layanan kesehatan adalah fasilitas 
pelayanan, biaya pelayanan, dan jarak, sedangkan dua faktor dari masyarakat 
pengguna pelayanan kesehatan adalah faktor pendidikan dan status sosial 
ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk memilih jasa 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Simo Kabupaten 
Boyolali. Populasi pada penelitian adalah masyarakat yang datang berobat ke RS 
PKU Muhammadiyah Simo Kabupaten Boyolali, baik rawat jalan maupun rawat 
inap selama Bulan Januari-Juni 2012 sebanyak 383 orang, sampel penelitian 
sebanyak 80 orang yang ditentukan dengan teknik accidental sampling. Instrumen 
penelitian berupa kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi 
logistik. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: terdapat pengaruh kualitas pelayanan (p=0,008), tidak terdapat pengaruh 
fasilitas (p=0,419), dan terdapat pengaruh biaya pengobatan (p=0,022) terhadap 
pemilihan jasa pelayanan kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Simo Boyolali, 
serta faktor yang paling dominan mempengaruhi pengambilan keputusan 
masyarakat untuk memilih jasa pelayanan kesehatan  di RS PKU Muhammadiyah 
Simo Boyolali adalah biaya pengobatan. 
 






THE FACTORS AFFECTING THE DECISION TO CHOOSE HEALTH 
SERVICES IN PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF SIMO 
BOYOLALI 
 





The low utilization of health facilities is often caused by the distance 
between the facility with people who are too far away, high tariffs, and 
unsatisfactory services and so on. There are several factors that affect the level of 
service utilization factors derived from a health care provider and the factor of 
public health service users. Three factors of health care providers is a facility 
services, service charges, and the distance, while the two factors of community 
health service users is a factor of education and socioeconomic status. This study 
aims to factors that influence the decision to choose health care services at PKU 
Muhammadiyah Hospital Simo. The study populations were people who came for 
treatment to PKU Muhammadiyah Hospital Simo, both outpatient and inpatient 
care during the months of January to June 2012 as many as 383 people, the study 
sample as many as 80 people with accidental sampling technique. the research 
instrument in the form of a questionnaire. Hypothesis testing is a logistic 
regression. Based on the analysis and discussion of the study concluded that: there 
is an influence on the selection of quality health (p=0,008), there is no influence 
on the selection of health care facilities (p=0,419), there the effect treatment costs 
(p=0,022) of health care in the selection of PKU Muhammadiyah hospital Simo 
Boyolali, and the most dominant factor affecting the utilization of health facilities 
in PKU Muhammadiyah hospital Simo Boyolali is the cost of treatment. 
 
Keyword: quality of service, facilities, costs, and selection of health care 
